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Judul Penelitian : STRATEGI PEMBELAJARAN IPA DI  MADRASAH 
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Kata Kunci   : Strategi Pembelajaran, IPA 
 
Selama 3 tahun berturut-turut MI Ma’arif NU Krangean selalu menempati 
rangking 1 tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada setiap Ujian Nasional di Kecamatan 
Kertanegara. Dimana nilai mata pelajaran IPA menjadi nilai tertinggi. Kenyataan 
tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui dengan mengamati secara teliti dan 
sistematis melalui penelitian, bagaimana strategi pembelajaran IPA di MI Ma’arif 
NU Krangean. 
Tujuan dari penelitian yang penulis laksanakan adalah untuk mengetahui 
Strategi Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Krangean Kecamatan Kertanegara 
Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Strategi pembelajaran yang 
diterapkan di MI Ma’arif NU Krangean menggunakan strategi pembelajaran 
heuristic atau strategi pembelajaran aktif, dimana pembelajaran berpusat kepada 
siswa. Siswa aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan guru berperan 
sebagai pendamping atau pembimbing. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan 
diantaranya Group Resume, Jigsaw Learning, Giving Question And Getting 
Answer, Inquiry, Crossword Puzzle, Everyone Is A Teacher Here, demonstrasi, 
dan eksperimen. Namun pada materi tertentu yang membutuhkan pemahaman dan 
hafalan teori-teori, guru juga terkadang tetap menerapkan strategi pembelajaran 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan proses pembudaya untuk meningkatkan harkat 
dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan 
dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh 
karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat dan pemerintah. (HM.Arifin,1997:197) 
Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar 
dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan 
demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang mungkin untuk 
berfungsi dalam kehidupan masyarakat. (Oemar Hamalik, 2001:79) 
Dalam lingkup mikro, pendidikan diwujudkan melalui proses 
pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas ini berlangsung melalui 
interaksi antara guru dengan peserta didik. Dalam situasi instruksional, 
edukatif, melalui proses pembelajaran inilah peserta didik akan mengalami 
proses perkembangan kearah yang lebih baik dan bermakna. Agar hal tersebut 
dapat terwujud maka diperlukan suasana proses belajar mengajar yang 
kondusif. Bagi peserta didik dalam melampaui tahap-tahap belajar secara 
bermakna dan efektif sehingga menjadi pribadi yang percaya diri inovatif dan 
kreatif (Surya, 1992:179) 
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Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang 
melibatkan berbagai komponen antara lain komponen pendidik (guru), peserta 
didik (siswa), materi, sumber belajar, media pembelajaran, strategi dan lain 
sebagainya. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi antar sesama 
komponen.  
Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 
pasal 37 ayat (1) ditegaskan bahwa: 
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan 
agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu 
pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan 
jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. 
(Hasbulah, 2008:296) 
 
Keberhasilan pembelajaran sangat di tentukan manakala pembelajaran 
tersebut mampu mengubah diri peserta didik. Perubahan tersebut dalam arti 
dapat menumbuhkembangkan potensi yang di miliki peserta didik sehingga 
peserta didik dapat memperoleh manfaatnya secara langsung dalam 
perkembangan pribadinya. Salah satu mata pelajaran yang turut berperan 
penting dalam mendidik  wawasan, keterampilan dan sikap ilmiah sejak dini 
bagi anak adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  
IPA merupakan salah satu disiplin ilmu yang berhubungan dengan cara 
mencari tahu tentang alam tentang secara sistematis sehingga ilmu 
pengetahuan alam bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan, yang 
berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi merupakan 
proses penemuan yang bersifat ilmiah (Sutrisno, 2007:1). Dengan Ilmu 
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Pengetahuan Alam peserta didik diharapkan mampu menjelajahi dan 
memahami alam sekitar secara Ilmiah. 
Mata pelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa memahami konsep-
konsep IPA, memiliki keterampilan proses, bersikap ilmiah, serta mampu 
menerapkan konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan 
memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar serta 
menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa., kelima tujuan 
pendidikan IPA tersebut tentu tidak serta merta dapat tercapai oleh materi 
IPA, tetapi bagaimana cara melibatkan siswa kedalam kegiatan didalamnya 
karena pembelajaran IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dalam pemecahan masalah-masalah yang dapat 
diidentifikasi. 
Peningkatan mutu pembelajaran IPA di Sekolah Dasar diupayakan 
antara lain melalui pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada 
aktivitas siswa. Yang memberikan kesempatan kepada siswa sebanyak-
banyaknya untuk melakukan observasi serta eksplorasi sederhana untuk 
menemukan sendiri konsep yang dibahas pada saat proses pembelajaran 
berlangsung.  
Pengajaran dianggap sebagai pengalihan (transfer) pengetahuan dan 
keterampilan. Pengalihan pengetahuan dan keterampilan memang perlu. Akan 
tetapi apabila pengalihan tersebut hanya berhasil meneruskan sesuatu dari 
pengajar yang mengetahui kepada peserta didik yang belum mengetahui dan 
apabila peserta didik tidak dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, 
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maka pengajarannya itu tidak mencapai sasaran. Oleh karena itu agar dalam 
penerapan pembelajaran IPA dapat mencapai sasaran haruslah menggunakan 
strategi. Strategi pembelajaran mempunyai peranan penting sebab merupakan 
jembatan yang menghubungkan pendidikan dengan anak didik menuju kepada 
tujuan pembelajaran IPA. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran 
salah satunya adalah strategi pembelajaran. 
Strategi pembelajaran adalah tindakan nyata guru atau praktik guru 
melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang mana dalam 
pelaksanaannya dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi,sumber 
belajar, kebutuhan dan karekteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka 
untuk mencapi tujuan yang diinginkan dalam meningkatkan mutu pendidikan 
di lembaga sekolah tersebut. 
Strategi pembelajaran disekolah hendaknya bisa memberi kesempatan 
bagi setiap murid untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, 
kecerdasan, bakat dan minatnya masing-masing. Karena pada dasarnya 
keberhasilan dalam kegiatan ini bukanlah semata-mata ditentukan oleh faktor 
murid saja (kecerdasan muridnya), akan tetapi keprofesionalitasan guru dalam 
penerapan strategi pembelajaran juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan 
pendidikan 
Bertolak dari uraian di atas, usaha untuk mencapai efesiensi dan 
efektifitas kerja dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran IPA, maka perlu 
adanya inovasi strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Strategi pembelajaran hendaknya mampu menopang dan 
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mengembangkan anak didiknya, untuk itu seorang guru hendaknya 
mengetahui dahulu kondisi anak didiknya sebelum menentukan strategi 
pembelajaran yang akan diterapkan. Karena pada dasarnya manusia memiliki 
potensi belajar yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. 
Pengembangan strategi pembelajaran mutlak diperlukan seiring dengan 
dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial 
budaya berpeluang mendorong kebutuhan masyarakat baik lokal maupun 
nasional, lebih-lebih masyarakat global. Tantangan bagi generasi bangsa masa 
depan untuk menyiapkan generasi yang tangguh dan siap mewarnai kancah 
gobalisasi melalui pendidikan adalah salah satu faktornya.  
Berdasarkan hasil observasi peneliti, selama 3 tahun berturut-turut MI 
Ma’arif NU Krangean selalu menempati rangking 1 tingkat Madrasah Ibtidaiyah 
pada setiap Ujian Nasional di Kecamatan Kertanegara. Dimana nilai mata 
pelajaran IPA menjadi nilai tertinggi. Kenyataan di atas mendorong peneliti untuk 
mengetahui dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian, 
bagaimana strategi pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Krangean.  
Maka, pada kesempatan ini penulis akan mengadakan suatu penelitian 
dengan mengambil judul : 
“Strategi Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Krangean Kecamatan 
Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013” 
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B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari  penafsiran yang salah dan menjelaskan maksud dari 
judul skripsi, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam 
judul. Adapun Istilah- istilah tersebut adalah :  
1. Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti siasat, 
Kiat dan Taktik. 
Strategi adalah suatu garis besar ilmu atau kiat di dalam 
memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan/atau yang dapat 
dikerahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Sri Anitah, 2008: 
1.24). Dalam halaman lain strategi pembelajaran adalah suatu rencana 
tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sasaran 
yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. 
2. Pembelajaran adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana 
pengajaran. Tindakan ini berupa usaha dengan menggunakan beberapa 
variabel pembelajaran agar dapat mempengaruhi anak didik untuk aktif 
belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Nana Sudjana, 
1995:147). Dalam halaman lain pembelajaran merupakan sebuah proses 
cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup. (Departemen 
Pendidikan Nasional,2007:17) 
3. Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 
alam secara secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
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prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Modul 
Diklat PLPG,2013:95) . 
Lebih lanjut pengertian IPA menurut Fisher (1975) yang dikutip oleh 
Amalia Sapriati (2008:1.3) mengatakan bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) adalah salah satu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 
umum terbatas pada gejala-gejala alam ”. 
Menurut Sumaji (1998:31), IPA  berupaya untuk membangkitkan 
minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya 
mengenai alam sekitarnya. Mata Pelajaran IPA adalah program untuk 
menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 
nilai ilmiah pada siswa serta mencintai dan menghargai kebesaran sang 
pencipta (Depdikbud 1993/1994: 97) 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa IPA  merupakan salah 
satu kumpulan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari alam 
semesta,baik ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta yang 
bernyawa ataupun yang tak bernyawa dengan jalan mengamati berbagai 
jenis dan perang 
4. MI Ma’arif NU Krangean merupakan Madrasah Ibtidaiyah yang berada 
dibawah naungan  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 
yang terletak di Desa Krangean Kecamatan  Kertanegara Kabupaten 
Purbalingga yang menjadi lokasi penelitian ini.     
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Jadi maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Krangean Kecamatan Kertanegara 
Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di 
atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu; Bagaimana Strategi 
Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Krangean Kecamatan Kertanegara 
Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang penulis laksanakan adalah untuk 
mengetahui Strategi Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Krangean 
Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013.  
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Siswa 
a. Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
b. Meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam mata pelajaran IPA 
c. Memberikan pengalaman langsung pada siswa sehingga siswa belajar 
secara aktif dan dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam 
pembelajaran IPA. 
2. Bagi Guru 
a. Memotivasi guru untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan materi yang akan di sampaikan  
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b. Mengembangkan kemampuan merancang suatu pembelajaran dan 
mengelola situasi belajar di kelas agar sesuai tuntutan tujuan 
pembelajaran.  
c. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi guru yang 
terkena tindakan dalam menerapkan strategi eksperimen pada 
pembelajaran IPA. 
3. Bagi sekolah 
a. Meningkatkan prestasi sekolah terutama pada mata pelajaran IPA 
b. Meningkatkan kinerja sekolah untuk peningkatan propesionalisme 
guru 
F. Sistematika Pembahasan  
Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan 
sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan memuat beberapa sub yaitu; latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitia, kegunaan 
penelitia, , sistematika pembahasan. 
Bab II berisi kajian teori yang memuat konsep dasar strategi 
pembelajaran, strategi pembelajaran IPA, konsep tentang mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam, dan penelitian yang relevan. 
Bab III membicarakan tentang metode yang dipakai dalam penelitian 
yang berisi sub  bab jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data. 
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Bab IV adalah inti dari kegiatan penelitian. Pada bab ini di bahas 
tentang penyajian dan analisis data. 








Berdasarkan dari hasil penelitian yang diuraikan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 
Strategi pembelajaran yang diterapkan di MI Ma’arif NU Krangean 
menggunakan strategi pembelajaran heuristic atau strategi pembelajaran aktif, 
dimana pembelajaran berpusat kepada siswa. Siswa aktif dalam proses belajar 
mengajar, sedangkan guru berperan sebagai pendamping atau pembimbing. 
Strategi pembelajaran yang dilaksanakan diantaranya Group Resume, Jigsaw 
Learning, Giving Question And Getting Answer, Inquiry, Crossword Puzzle, 
Everyone Is A Teacher Here, demonstrasi, dan eksperimen. Namun pada 
materi tertentu yang membutuhkan pemahaman dan hafalan teori-teori, guru 
juga terkadang tetap menerapkan strategi pembelajaran ekspositori, dimana 
guru berperan dominan menjadi sumber belajar. 
B. Saran – saran  
Strategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang dilaksanakan di MI 
Ma’arif NU Krangean sudah dilaksanakan sesuai dengan teori yang ada 
sebagai upaya untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan meningkatkan 
hasil belajar siswa di MI Ma’arif NU Krangean. Akan tetapi masih ada 
beberapa kendala, oleh karena itu diharapkan agar Kepala Sekolah MI Ma’arif 
NU Krangean meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan pembelajaran 
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Ilmu Pengetahuan Alam lebih lanjut demi meningkatkan mutu Ilmu 
Pengetahuan Alam pada khususnya. Sedangkan bagian guru Ilmu Pengetahuan 
Alam diharapkan senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuannya, 
pemahaman, penghayatan, dan pengalaman dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam kepada anak didik sehingga dapat mendidik anak yang 
beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dan mampu menciptakan situasi 
pembelajaran yang menarik bagi siswa dan memotivasi siswa untuk 
berprestasi lebih baik lagi. 
C. Penutup 
Ahamdulillahi Rabbil 'alamin dengan pertolongan Allah SWT, penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang 
sederhana dan masih jauh dari sempurna. 
Penulis berharap skripsi ini bisa dimanfaatkan bagi banyak orang 
terutama para guru atau calon guru Ilmu Pengetahuan Alam dan terutama 
untuk penulis sendiri. 
Atas kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis memohon maaf 
yang setulus-tulusnya, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan skripsi ini. Billahi taufik wal hidayah 
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